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 I
摘  要
随着三网融合的发展，贵州广电网络公司为获得更好的用户体验，更大的市
场推广度，建立了基于单双向数字电视的播发平台，即数字电视多媒体视讯系统。
系统旨在在全省统一发布广告信息的同时，各地市县二级平台也能够安全、及时、
准确、低成本发布当地不同的广告信息内容，提升用户对数字电视的体验度，引
导用户对增值业务产品的消费，实现运营商和数字电视用户双赢。
贵州广电网络数字电视多媒体视讯系统主要分为前端管理系统和终端软件
两大部分。本文以前端管理系统的实现为目标，主要工作包括两个方面：第一，
对数字电视多媒体视讯系统的需求进行调研和分析，并提出需求说明方案；第二，
设计并实现基于 SSH 框架的数字电视多媒体视讯系统前后台逻辑。 本文从项目
背景出发，先简单介绍了项目研究背景和意义；然后，简要介绍了系统的相关技
术；再次，文章详细阐述了多媒体视讯系统管理员模块目标及其需求，基于 SSH
架构的系统各个功能模块的详细设计，介绍了管理员模块系统的部分功能模块的
时序图；最后对系统测试和运行结果进行了分析，并指明了后续的工作展望。
关键词：广电网络数字电视多媒体视讯系统；广告应用；SSH 框架 
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Abstract 
With the development of the tri-network convergence, Guizhou Broadcast & TV 
Network Company established a broadcast platform based on single bidirectional 
digital television, that is, Media Information System. The goal of the MIS System is to 
improve user experience and create a mass market. All departments of the secondary 
platform at prefecture or county level can publish different local advertisement 
information safely, timely, accurately and at a low cost. At the same time, the System 
can publish advertisement information in the province. It aims at improving the user 
experience of digital TV, guiding the user consumption of value-added service 
products, Achieve win-win situation for operators and digital TV users. 
The entire system will be divided into two parts, one is the foreground Web 
Browsing Management System, the other part is terminal software. The dissertation 
aims to achieve the implementation of the MIS System. It includes two aspects: Firstly, 
to do a research and analysis about the MIS System, providing requirements 
specifications; Secondly, designed and completed the background logic for the system. 
The beginning of the dissertation introduced the background of the project, introduced 
the development background of system and value of realization.Then, the dissertation 
introduced the principle and implementation of some related technologies; Third, the 
dissertation elaborated the system's functional requirements, especially introduced 
some module designs and implementation of management system centered on 
administrator and associated sequence diagram. Finally, the dissertation analyzed and 
appraised the system, and planned the next step. 
Key words: Broadcast & TV Network Media Information System; Advertisement 
Application; SSH Architecture厦
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第一章 绪论
1.1 研究背景和意义 
随着近年来信息技术的迅速发展，基于数字及软件应用技术的互联网、计算
机、通信和控制技术等传统 IT 应用，逐步将 IT 的应用理念扩展及推广到其他产
业，使得很多传统工作模式和方式都产生了巨大转变。传统多媒体视讯系统的电
路数字和模拟的处理方式正被基于网络的高性能芯片处理方式重新诠释[6]。 
而贵州省广电网络是省内唯一的有线广电网络运营商。在 2008 年进行了全
面整合，建立了省、市、县贯通的运营管理体系和网络体系，完成从模拟电视到
数字电视的转换，实现服务平台 IP 化，并启动高清双向业务试点。贵州广电网
络主要业务为广电网络的建设运营，业务范围覆盖贵州省全境。到 2014 年 12 月，
向省内数字电视用户提供 158 套标清数字 
电视节目、48 套高清电视节目，用户数约 450 万户，其中高清业务用户约
100 多万户。公司已开展视音频直播、高清双向互动点播、数据专网、宽带接入
等三网融合业务，并引入互联网思维，大力开发多屏互动及“无线城市”、“食品
安全云”和“智能交通云”等大数据应用项目，构建新型广电网络商业模式。
“三网融合”是指将通信网、电视网络、互联网进行有机结合，自该概念提
出以来，我国就先后出台了一系列政策与措施全面推动数字电视产业的发展，“三
网融合”就是近年来发布的进一步推动并促进数字化发展的新举措[1]。三网融合
是指互联网、电信网和广播网络相互兼容、相互融合、相互渗透，信息的有效传
播，建立的综合信息通信网络体系[2]。而贵州省广电网络主要经营的项目有，数
字电视信号传播与接入，卫星信号的落地和传播，自办节目。因此在此背景下，
为了扩大广电经营的产品范围，同时适应新形势下业态发展的需要，贵州省广电
网络开发了基于数字电视的多媒体广告系统，即多媒体视讯系统（Media 
Information System），简称 MIS 系统。多媒体视讯系统，可以开展多种形式的增
值业务，通过这个系统，数字电视的用户还可以享受更丰富的信息，对于数字电
视也将会有更新的体验[5]。数字电视多媒体视讯系统在 2013 年初正式上线，主
要基于数字电视信号的广告载体，将省中心 IP 组播的节目视频流接收并分别调
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制输出，传输信号到机顶盒终端接收显示。
1.2 研究现状 
信息技术的快速发展和广泛应用使人类开始步入信息化、网络化、数字化的
时代。信息技术的应用和科技创新为经济的发展、为社会的进步提供了有利支持。
当将数字化和信息化应用在广播电视行业的时候，广播电视的信息技术达到了前
所未有的发展。“三网融合”已成为一个必然的趋势[1]。三网融合目前在中国，
我们的国家有移动、电信以及联通这三大移动运营商，拥有大量的互联网技术企
业资产和私人资本，同时也有一个广播电视网络覆盖城市和城镇。近年来，随着
移动互联网、移动终端的迅速发展，“三网融合”为此提供了强大有力的技术保
障和支持。总体而言，三网融合在技术以及市场方面没有障碍[2]。三网融合目前
在我国已经开始生效，广播电视网络推出了网络电视，智能电视，同时还完善了
电视网络点播功能，网上实时直播电视、网络电话等形式也初具规模，手机也有
互联网的功能，可以看电视，听收音机[2]。但是由于中国传播学发展起步较晚，
目前，现有的三网融合研究结果比较零散，大多停留在产业内部或者是体制问题
上，对三网融合现象的理论研究不够及时到位[3]。随着“三网融合”研究的深入，
它在我国呈现出多层面、多层次相互合作、探索发展的局面，互动电视、IPTV、
OTT 等广受关注的业务百花齐放，使得国内三网融合工作虽然在业务层面取得
了一些成绩，但在网络建设层面及运营监管的发展较为缓慢[4]。 
综上，在三网融合的大背景下，如果广电网络公司要发展，其重在信息技术
的应用和抓住客户需求的多样性，并作为拓展增值业务的有效途径，基于数字电
视的广告系统的建设和运营尤为重要，同时，系统的解决方案需要更多考虑本地
化、个性化的需求。随着网络技术、音视频技术的上升，强调高仿真、高清晰、
高可控性的新一代多媒体视讯系统正在开始逐步投入应用[6]。 
1.3 主要研究内容 
数字电视多媒体视讯系统是贵州广电网络公司与广州如加科技开发的一个
支持信息发布操作的平台，通过这个平台，基于现有的数字有线电视网络，可以
以视频，图片，文字，音频和其他形式发布各种各样的多媒体信息，能够在指定
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的频道，指定的终端接口以及指定终端用户下定期自动播放，既播放快捷，又安
全灵活[5]。系统的建设注重实效的方针，始终贯彻面向应用，在坚持实用和经济
的原则上，采用成熟的技术，兼顾先进性，最终满足广电运营商的需求。系统
总体要求能够在全省统一发布广告信息的同时，也可满足各地市县二级平台能够
发布当地不同的广告信息内容。多媒体视讯系统服务器设备在省中心部署，各地
市二级平台配置独立客户端工作站。
各地市二级平台通过客户端工作站的浏览器访问多媒体视讯系统服务器，
独立上传各自的广告业务，包括了开机画面广告、转台条广告、频道列表广告、
主菜单广告，字幕广告和电视挂角广告等。多媒体视讯系统通过功能强大的分布
独立式的业务播发调度管理机制，实现各地市业务操作的独立性，无关联性。每
个地市可以在同一频道，同一时间，播发各自的广告业务内容，互不影响。每个
类型的每个广告图片、视频、应用都可以独自定义其所属区域。是全省区域接收
还是指定区域（可同时指定多个地市）接收，即支持广告区域管理功能。如果是
全省区域，则省中心和各地市的机顶盒都可以接收并显示，如果指定区域，则只
能够在指定区域的地市机顶盒上显示广告数据。 多媒体视讯系统能自动将全省
区域和指定区域的广告图片数据混合播出。 
系统主要特点如下： 
1) 支持 ASI 卡输出以及 IP 输出；
2) 支持分区域投放，支持分布式布置，满足网络内各区域投放；
3) 支持负载均衡型系统热备功能；
4) 系统多模块化，各个模块相对完整独立，可动态增减模块；
5) 权限粒度可配置，最小可细化到按钮；
6) 系统可以单频点工作。在无法在系统中插入广告码流的情况下，可以通过
一个单独的频点播发广告。
1.4 论文结构安排 
本论文总共分为七章，分别介绍了项目开发的背景，以及项目开发中所要使
用到的核心技术，系统需求分析和概要设计，接着论文介绍了部分主要功能模块
的详细设计与具体实现，最后论文对整个项目做出了总结和展望。 
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论文具体安排如下： 
第一章：简单介绍了本项目开发的背景、现实意义和项目开发的内容。 
第二章：简要介绍系统中使用的相关技术。 
第三章：对贵州广电网络数字电视多媒体视讯管理系统的总体需求做了说
明，并针对部分重要模块进行了详细用例介绍。 
第四章：介绍了贵州广电网络数字电视多媒体视讯管理系统的概要设计。首
先宏观概述了系统的整体功能模块，并对所用技术搭建的整体框架进行了介绍，
最后对本系统的数据库设计进行了说明。 
第五章：详细阐述了系统的部分功能模块的实现，主要是以时序图的方式显
示，然后重点介绍了系统部分模块的实现思路和算法，最后详细介绍了系统环境。 
第六章：主要阐述了系统的测试用例和测试情况，和部分系统部分功能模块
的运行结果。 
第七章：对论文的全部内容进行了总结，并对以后的工作做出了展望。
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第二章 相关技术介绍
2.1 B/S 模式 
多媒体视讯系统选用 B/S 结构，用户最终界面为浏览器，应用系统全部放置
在服务器端。
2.1.1 B/S 模式体概述 
浏览器和服务器结构简称 B/S 结构，是 C/S 结构的优化，比 C/S 架构更加成
熟，充分考虑了系统安全以及用户访问速度等方面的问题。B/S 建立于广域网上，
不需要专门的网络硬件环境，通过网络浏览器实现用户的工作界面 [18]。基于 B/S
结构的系统，其主要的事务逻辑在服务端实现，而在前端只需要实现少部分，很
大程度上降低了系统客户端的负荷，减少了系统后期维护或者升级的工作量和总
成本 [7][19]。结合当前的技术，通过 Internet/Intranet 模式下数据库应用，简单易
学，开发成本低，在服务器数据库也非常安全的同时，也可以有效地保护数据平
台，管理访问权限 [7]。B/S 结构最大优势是可以不用安装任何专门的软件，在任
何地方进行操作；它使得系统很容易扩展，只要可以上网，就可以使用[8]。 
2.1.2 B/S 架构优势与劣势 
樊银亭，何鸿云曾在论文[9]中对比 B/S 的优劣性，具体如下： 
1、优越性 
①瘦客户端，用户只需要在客户端系统安装一个简单的应用程序或浏览器； 
②开放式系统，支持跨平台，具有可移植性，采用与 OS 和网络协议无关的
方法存取数据；
③网络通信量较低，可以同时处理大量用户；
④用户容易操作；
⑤软件可复用性，当系统需要升级或者增添新的功能的时候，不用破坏原来
的系统结构。
2、缺点 
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